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A . D E A L V A R A D O Y M . S O B R I N O 
M A N C H A CARBONIFERA DE EL BIERZO 
D A T O S G E O L O G I C O S Y M I N E R O S 
D E S U Z O N A O C C I D E N T A L 
Sin pretender, por el momento, un estudio completo de 
la misma, y sólo como avance a dicho trabajo, consignamos 
a continuación una serie de datos recogidos durante nues-
tras primeras excursiones, en los sectores más occidentales 
y parte del central. 
Desde el primer recorrido, salta a la vista que la for-
mación carbonífera de esta zona no corresponde realmente en 
el terreno a la mancha señalada en antiguos mapas geoló-
gicos, que son distintos sus contornos y hállase, además, 
interrumpida tanto por levantamientos del siluriano infraya-
cente como por mantos diluviales que, parcialmente, la en-
mascaran; se está realizando por brillantes colegas la ne-
cesaria rectificación. Estimamos igualmente alejadas de la 
realidad las "digitaciones" indicadas por el notable geólogo 
R. de Urrutia, en sus interesantes croquis de esta región. 
Nuestra primera labor se orienta en el sentido de rela-
cionar entre sí las diversas cuencas parciales o, mejor dicho, 
sectores de cuenca, que se explotan aisladamente y sin ha-
berse aun fijado por los explotadores la situación estrati-
gráfica relativa de las capas o paquetes de capas-—a veces 
iguales^—trabajados en las distintas concesiones. 
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La investigación inicial que hemos emprendido partiendo 
de la cuenca del Cua, tiene como plan seguir en direc-
ción E . una característica capa para identificar su posición 
en el paquete "Las Internacionales", objeto de intensa ex-
plotación en las labores del Alto Sil. A ella seguirán reco-
nocimientos, por pequeños sondeos, en las zonas cubiertas 
por acarreos. 
Para llegar a las deseadas identificaciones de capas, to-
pográficamente separadas, proyectamos emplear no sólo de-
terminaciones paleontológicas, sino análisis químicos y exa-
men micrográfico de las antracitas y rocas de sus hastiales. 
Con todo ello .tenemos fundada esperanza de probar la pre-
sencia de paquetes productivos en zonas aun no explotadas 
y determinar notable aumento de las reservas de carbón co-
nocidas en esta zona, de tan urgente utilidad para el des-
arrollo de nuestra economía. 
S E C T O R D E L O E S T E - V A L L E D E L SIL 
A l salir de Ponferrada, hacia el N . , siguiendo la carre-
tera de Villablino se observa que la formación diluvial, don-
de, tocando el granito, se hallan enclavadas la ciudad y va-
rias aldeas, se extiende en dirección septentrional y occiden-
tal bastante más de lo señalado en antiguos mapas. Vemos 
que la ancha banda siluriana figurada entre Cubillos y Fres-
nedo se reduce a estrecho espolón, que puede considerarse 
prolongación de las cuarcitas del anticlinal Folgoso-Valle, y 
se ocultan bajo manto de gruesos cantos diluviales en las 
inmediaciones de la carretera. 
Esta ruta cruza el borde meridional del carbonífero a un 
kilómetro al S. de Toreno, y muy cerca, hacia el E., se 
hallan las labores de la concesión "Tres Amigos", donde 
se han montado tres pisos de explotación sobre dos capas 
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arrumbadas aproximadamente de E . a O. geográfico. Su bu-
zamiento dominante al N . , con inclinación media de 20 gra~ 
dos, se altera frecuentemente, por pliegues de corto radio, en 
la zona superficial próxima a la boca de los socavones en di-
rección; una de las capas muestra aquí 0,30 metros de espesor 
de carbón limpio, con "carbonero" blando al muro, y la otra 
capa, de carbón más sucio, alcanza un espesor de 0,45 metros. 
A l SE. de la estación férrea de Toreno (ver lám. 1 ) ra-
dica la mina "Damiana", que forma grupo con las concesio-
nes "Próspera" y "Terrible". En la primera citada visitamos 
la capa "Los Cinchos", arrumbada igualmente de E . a Oeste 
cual es normal en esta zona, y cuya inclinación, al N . va-
ría de 10'-15 grados. 
La extracción de tres niveles se hace por plano inclinado, 
con motor eléctrico, hallándose las explotaciones montadas 
sobre una misma capa a ambos lados del plano. Esta única 
capa aquí reconocida presenta en este paraje 0,40 metros de 
carbón limpio, con pizarras y delgados "carboneros" al muro, 
siendo su techo de pizarras delgadas. Por su posición y ca-
racteres, no parece ser esta capa una de las explotadas en 
"Tres Amigos", aunque le hayan dado en esta última mina 
el nombre de "Próspera", por creer se trataba de la misma. 
Más al N . , a unos dos kilómetros, se explota el paquete 
de "Aliños", en la mina "Leandra", mediante un pozo plano 
de 50 metros sobre la capa "Ancha", que tiene 0,50 me-
tros de potencia en carbón y dirección aproximada E. -O. con 
buzamiento de 40 grados al N . También se trabajó algo 
una capa estrecha con 0,30 metros de carbón, situada al muro 
de la anterior y que hoy está parada. 
En la concesión "Amalia", de la Sociedad Minero-Side-
rúrgica, la capa principal, con 0,45 metros de espesor me-
dio, sigue corrida E . a O. y se inclina hacia el N . , cual es 
regla en esta zona. 
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Grupo minero "Amalia", "Petra" y oirás.—Forman estas 
concesiones de la Minero-Siderúrgica de Ponferrada, S. A. , un 
coto de unas 4.200 pertenencias, situado a la izquierda del 
río Sil y que enlaza la zona Fabero-Sil con la de Noceda-
Igüeña. A pesar de su gran extensión, es pobre en número 
de capas reconocidas, pues incluyendo los carboneros, es de 
seis solamente, de las que explotables hay tres, cuyas poten-
cias oscilan de 35 a 45 centímetros, aunque de buen carbón, 
en una sola vena y duro, con hastiales de pizarra. La direc-
ción es E.-O., y el buzamiento, de 20 grados al N . 
La capa "Amalia" o del muro se explota por encima del 
nivel del valle con una galería de 900 metros de longitud, 
que después de pasar en falla casi la mitad, encontró la 
capa que se beneficia hasta el antiguo piso de Valdeflor. A l 
techo de, ésta se trabaja la "Tercera", por debajo del valle, 
mediante un pozo plano de 180 metros de longitud, según 
la pendiente de la capa, que es de 15 grados; hay allí cua-
tro plantas, la primera de las cuales está parada, y con-
tinúan la profundización para formar la quinta; la lon-
gitud media de las galerías es de unos 300 metros en cada 
planta. 
La "Petra", que es la superior, posee otro pozo plano de 
140 metros de longitud, con cuatro plantas de 35 metros 
cada una, aunque sólo se explotan las dos ixltimas en una 
zona comprendida entre dos fallas que distan 1.200 metros, 
tratando ahora de cortarla unos 2.000 metros al O., en unas 
labores que realizan en el arroyo del Libran, a un nivel infe-
rior al actual y en las inmediaciones del ferrocarril de Pon-
ferrada a Villablino. 
Minas Sorpresas.—Explota la continuación al E. de la capa 
"Amalia", mediante un pozo plano de 160 metros de lon-
gitud, según la pendiente, con cuatro plantas, de las cuales 
las dos primeras están explotadas y abandonadas. A l E . de 
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la concesión, la capa se hace inexplotable, por ensanchar 
hasta más de 0,70 metros la cuña de pizarra que lleva entre 
las dos venas, cuando en la "Amalia" va en una sola vena 
con regadura al muro. En esta mina se explotó antiguamente 
por encima del valle el carbonero del techo con el nombre 
de "Corza"; pero reconocido en profundidad, resultó ser muy 
estrecho. 
La capa "Petra", más alta estratigráficamente, y por tan-
to, aflorando al N . de aquélla, está afectada en su zona E . de 
un salto o falla directa que la desplaza más de 40 metros 
hacia el S., no lejos de una brusca inflexión, con cambio de 
rumbo y pendiente, de los bancos silurianos que, alineados 
en general de E . a O., pero con varios entrantes y salientes 
locales curvilíneos, forman en estos parajes el borde septen-
trional de la cuenca carbonífera; el paquete de "Aliños", 
más alto en la serie estratigráfica, se estrella contra esta 
inflexión y no corre más hacia el E . A consecuencia del 
antes indicado salto, resulta confusa la prolongación oriental 
de la capa reseñada, designándosela con el nombre de "Obis-
po" en el sector al S. del salto próximo a E l Villar. 
A l SE. y E . de esta aldea, coincidiendo con otra inflexión 
de las cuarcitas—que dejan de aflorar en la línea de cerros 
al N . y N E . de la misma—, no sólo terminan los afloramien-
tos y labores sobre carbón en las capas "Petra" y "Amalia", 
sino que las pizarritas arcillosas hulleras desaparecen gra-
dualmente hacia el E. ; se presentan localmente pequeños aflo-
ramientos de fíladios arcillosos en las torrenteras de los ce-
rros próximos a E l Villar, hacia el SE. y E.; pero siguiendo 
este rumbo la formación carbonífera'—cuya prolongación pa-
rece probable-—•, queda totalmente oculta por espeso manto 
de acarreo, con gruesos cantos cuarzosos, arenas y arcillas 
que, en dirección a Noceda, cubre e integra cerros y va-
guadas. 
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La capa de "Los Cinchos" es la que ha sido reconocida 
más al E., en la zona de Toreno-El Villar, y se supone sea 
una de las explotadas en las concesiones sitas ál N O . de 
Arlanza, en las minas "Sólita y Bravo", "Abalino y Eladio", 
"Rosita", "San Carlos" y "Esperanza 2.a", entre las cuales 
tienen reconocidas y en explotación un paquete de cinco ca-
pas que, de techo a muro, son "Manolita", "Segunda", "Su-
cia", "Estrecha" y "Ancha", cuyas potencias oscilan de 0,50 
a 0,25 metros. 
Son de buen carbón, aunque algo blando, y de un 10 por 
100 de materias volátiles, con dirección E.-O. y buzamiento 
de 15 a 20 grados al S., por presentarse en un anticlinal 
secundario que existe entre estas explotaciones y el valle de 
Noceda. La que más se parece a la de los "Cinchos" es la 
del techo o "Manolita", que también lleva los cuatro carbo-
neros al muro en un tramo de pizarra de 1,5 metros, que 
perjudican bastante en la explotación por los frecuentes re-
bajes que hay que hacer en las galerías, a causa de que hin-
cha el suelo, a no ser que se lleve la galería sobre el banco 
de arenisca o pizarra fuerte que les sigue en plano inferior. 
Serie de paquetes de c a p a s . a t a que nos sirvan de re-
ferencia en la agrupación de datos recogidos, consignamos 
la sucesión de paquetes de capas antracitiferas admitidas ge-
neralmente ahora por los explotadores, a reserva de confirmar 
o modificar tal serie en lo futuro. 
1. —Paquete de "Damiana", "Amalia", "Petra", etc., que 
debe hallarse integrado por siete capas, a saber: "Los Cin-
chos", "Amalia" y su carbonero, "Tercera" y el suyo, "Petra" 
y "Olvidada". 
2. —Paquete de "Aliños" o "Murías", con las capas "Fo-
meneita", "Estrecha", "Del Muro", "Ancha" y dos estrechas 
al techo. 
3. —Paquete de "Perdiz", "Bienhallada" y "Primera". 
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4,,—Paquete de "La Cazadora", con las capas " A " y " B " 
y algún carbonero. 
5,^-Paquete de "Las Internacionales", "Portuguesa", "Ita-
liana", "Inglesa" y "Alemana". 
ó.'—Paquete de "Las Jarrinas"; "Cuarta", "Ancha" o "Cu-
ña", "Quinta", "Sexta" o "Segunda", "Carbonero" o "Sép-
tima" e "Injerto oscuro", u "Octava" y alguna más al muro. 
7,-—Paquete superior, con "Sucia" o "Tercera", "Segun-
da", "Primera bis" o "Carbonero" y "Fabero" o "Primera" 
por antonomasia. 
Mina "Alfonso", de Aliños.—•'E.sta concesión, enclavada 
en término municipal de Toreno (ver lám. 1), es bastante es-
trecha, aunque ampliada hacia el E . Sus actuales explotacio-
nes arrancan junto a la margen izquierda del rio, hallándose 
limitada hacia el S. por la concesión "Niña", y por la "Fe-
licidad", hacia el N . 
Se han reconocido aquí tres capas; de ellas, una infe-
rior, llamada "Ancha", con 0,45 metros de espesor de carbón 
antracitoso, blando, sucio, y otras dos capas, llamadas "Es-
trechas", de 0,35 metros, limpias y duras, que dan, por tan-
to, mayor proporción de granos. Esta mina "Alfonso" tra-
baja actualmente al fondo plano y arranques casi horizontales 
de las ramas de un pequeño sinclinal secundario; la prolon-
gación N . y S. de estas ramas, ya algo levantadas, es ex-
plotada combinadamente con la concesión central por sus dos 
colindantes. 
Hacia el N . , frente al nuevo caserío de Aliños, se levantan 
sensiblemente los bancos y forman anticlinal secundario, com-
prendido dentro de la gran cubeta o semiaubeta, cuyos bancos 
buzan al N . bajo el Ordoviciense de Santa Cruz y se inclinan 
al O. bajo el puente de Matarrosa; la rama septentrional del 
fondo de barco, cuyos bancos deberían buzar al S., queda 
oculta bajo el siluriano o desapareció por fracturas y erosión 
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antes del cabalgamiento debido a movimientos pirenaicos, de-
jando a la formación apariencia monoclinal. 
Antracitas Gaiztarro.—'Frente al nuevo poblado de Aliños, 
construido por esta Sociedad, las capas de arenisca y pizarra 
carbonífera dibujan, como continuación del pliegue sinclinal 
de "Alfonso", el anticlinal secundario citado en renglones 
anteriores y que resulta netamente visible en cerrete situado 
al O. de la carretera; más al E . de la orilla izquierda del Sil, 
las capas estefanienses marcan acentuado giro, paralelo al 
observado en otros parajes del río, y se arrumban de N . a Sur 
geográfico,' aproximadamente. 
Las extensas y ricas concesiones de esta Empresa (ver lá-
mina 1) encierran cuatro paquetes de capas, "Aliños", "Per-
diz", "Cazadora" e "Internacionales", con corridas superiores 
a cuatro kilómetros, y favorecidos por la topografía se han 
montado numerosos pisos en "montaña" o a media ladera con 
socavones y galerías en dirección, sobre capas de antracita, 
que llegan a sobrepasar los 1.100 metros de frente de arran^ 
que en una misma capa, cual sumaban los tajos montados en 
"La Perdiz" el pasado verano. 
E l arrastre es facilitado por planos automotores, y el 
mayor obstáculo de la actual explotación es el de los muy 
largos recorridos, a veces mayores de tres kilómetros, desde 
el exterior a los tajos de arranque; por ello, empleando trac-
tores eléctricos o con motor de explosión y martillos perfora-
dores'—preferentemente neumáticos para facilitar ventilación 
y rápido avance de las galerías y chimeneas—se pueden lograr 
en estas minas, de capas regulares y firmes hastiales, un muy 
considerable aumento de la producción. 
Visitamos la galería inferior, de unos 300 metros de des-
arrollo, sobre "Bienhallada", que presenta allí una potencia 
de 0,55 metros, aproximadamente, de carbón semiduro, y por 
pequeños transversales se pasa a la capa inferior del mismo 
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paquete, que, en julio de 1945, presentaba un frente con 
0,45 metros de antracita dura y limpia en dos vetas, separa-
das por intercalación de pizarras piritosas, mas lecho de car-
bón sucio con vena limpia de 0,15 metros al muro, siendo 
el techo de pizarras grises hojosas. 
Para valorar fundadamente las posibilidades de este coto 
minero interesa visitar detenidamente el grupo " E l Caleyo", 
seguir la corrida de las capas hacia el O. en alrededores de 
Berlanga y determinar tanto el giro como el buzamiento de 
los estratos en la orilla E . del Sil. 
Las 3.476 pertenencias de esta Sociedad forman un coto 
continuo, dividido para la explotación en tres grupos: el de 
"Murías", situado al S., que explota el paquete de "Aliños"; 
el del "Caleyo", al N . ; el de las "Cazadoras" e "Internacio-
nales", y el del centro que, formado por el de "La Perdiz", 
está dividido en altura en tres subgrupos: "Escandal", "Me-
lendrera" y "Gostillal"; todas las capas con dirección Este-
Oeste y buzamiento variable al N . 
En el de "Murías" actualmente sólo explotan la capa 
"Ancha", en la rama S. del sínclinal secundario de "Aliños", 
llamándola " B i " , de 0,40 metros de potencia, con una vena 
y hastiales de pizarra sobre la que tienen un frente de arran-
que de 120 metros del segundo piso a la superficie, sin contar 
ios 110 metros del primero al segundo piso, que está parado, 
pero en condiciones de explotar y con la chimenea subida. 
La pendiente de 20 grados, de la capa, va aumentando a me-
dida que avanzan y montan pisos, y es de suponer que pronto 
llegará a los 40 grados que tiene en la mina "Leandra", que 
está a 1,5 kilómetros al S.-O. La rama N . , o "Bat", de esta 
capa, tiene 50 grados de pendiente al S. Este grupo está 
iniciando su explotación, por lo que la longitud de las gale-
rías inferiores es sólo de unos 450 metros. 
En el grupo de "La Perdiz", la principal explotación es 
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sobre la capa del mismo nombre, de 0,60 metros de potencia, 
en una vena y hastiales de pizarra, y que tiene un frente de 
arranque de 1.100 metros, pero que aumentará todavía has-
ta 1.500 a medida que formen más pisos en el subgrupo su-
perior o "Gostillal". Sobre la "Bieivhallada" sólo hay 330 
metros de frente, aunque podria tener tantos como sobre 
la anterior, tratándose de una capa de 0,70 metros de po-
tencia, de carbón duro, en dos venas separadas por 0,30 
metros de pizarra y hastiales de la misma. Sobre la capa del 
techo o "Primera", de 0,35 metros, de carbón duro, no tienen 
labor ninguna. La distancia que separa entre sí estas capas 
es de unos 60 metros, en transversal. 
E l subgrupo de "Escandal" pasó en "La Perdiz", una zona 
muy trastornada, presentándose ahora la capa en una sola 
vena con regadura al muro, cuando antes iba en dos con cuña, 
de pizarra en medio. Las galerías de este piso, que son las de 
mayor longitud (3.200 metros), están ya situadas debajo del 
pueblo de San Miguel de Langre o, mejor dicho, entre éste 
y Berlanga. Por la débil pendiente de la capa (20 grados), 
los dos pisos de este grupo, que salen fuera, llevan un total 
de siete niveles interiores que les dividen en talleres de 55 a 
60 metros de altura, aproximadamente. En el piso inferior 
de este subgrupo tienen una explotación sobre la "Bienhalla-
da", a unos 300 metros de la bocamina y a 2.900 metros de-
trás del taller de "La Perdiz", con cuatro niveles interiores 
y otro a los 700 metros de la entrada, en el otro piso, con un 
nivel interior. 
E l subgrupo "Melendreras", con un solo piso que comu-
nica a la calle, lleva dos niveles interiores sobre "La Perdiz", 
y en la "Bienhallada", un taller a la superficie con un nivel 
interior. 
En el "Gostillal sólo se explota "La Perdiz", y posee 
hoy cuatro pisos con seis niveles interiores, presentándose 
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la capa en ellas con potencias de hasta 0,90 metros de buen 
carbón. 
En el grupo "Caleyo" tiene dos pisos, entrando en ambos 
:oon transversales, habiendo cortado en el primero, a los 
500 metros, la capa "Italiana", con 0,50 metros de carbón 
en una sola vena y hastiales de pizarra, y mediante un con-
traataque al techo, la "Inglesa", pero faltándole en el trans-
versal unos metros para alcanzarla. En el segundo piso, a 
los 80 metros, cortaron la "Italiana", y a los 200 metros, la 
"Inglesa", presentando, por lo tanto, unos frentes de arran-
que de 320 y 400 metros, respectivamente, hasta la super-
ficie, que irá aumentando a medida que se internen en la 
montaña. La "Alemana", dado el avance que efectúan, tar-
darán todavía dos años en cortarla, pues les faltan 250 metros 
para llegar a ella. 
Este paquete lo cortaron en zona algo trastornada y, por 
lo tanto, con carbón blando. E l taller del E . dé la "Italiana", 
que lleva un nivel interior, encontró una, falla con salto de 
50 metros al muro, que también la pasó el transversal, por 
lo que tal vez la "Inglesa" la hayan dejado atrás en falla. 
E l taller del O. de la "Italiana" lleva dos niveles interiores 
y se presenta con carbón más blando todavía que para el E. 
A la entrada del transversal del primer piso del "Caleyo" 
cortan la capa A del paquete de la "Cazadora", habiendo 
guiado por ella 60 metros para reconocerla, teniendo 0,40 
metros de carbón en tres venas, separadas por 0,05 y 0,40 
metros de pizarra, con hastiales de la misma roca. 
Minas "Santiago" .y "2.a Novena", "Amparo" y "Reme-
dios".—^Explotan también el paquete de "La Perdiz": las dos 
primeras minas, situadas al S. del pueblo de Matarrosa y de-
recha del río Sil, explotan hoy solamente la capa "Bienha-
llada" por encima del nivel del valle, pero están preparando 
para profundizar un pozo-plano, y en las otras dos conce-
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sienes, situadas a la izquierda del citado río, trabajan la "Am-
paro" las dos capas mencionadas y la última la "Bienhallada" 
solamente, pero teniendo en preparación "La Perdiz". Esta 
última mina tiene muy próximo el siluriano, hasta el extremo 
de haber atravesado cuarcitas en el transversal de entrada 
del primer piso. 
Zona Matarrosa (Santa!, Cruz,).—El borde N . de la man-
cha carbonífera está definido por bancos de cuarcita, de fa-
cies ordoviciense, arrumbados de E . a O. y con inclinación 
de unos 70 grados al N . ; resultan así cobijadas las capas 
carboníferas que allí afloran, y hacia el S. encierran la zona 
antracitífera productiva. 
Siguiendo aguas abajo, en dirección meridional, se observa 
que en la orilla izquierda del río, frente al nuevo gran lavadero 
de Antracitas de Fabero, la inclinación de las cuarcitas silu-
rianas disminuye a 60 grados, cabalgando netamente, con 
ligera discordancia, sobre las pizarras carboníferas silíceas y 
arcillosas que se inclinan unos 50 grados, también al Norte, 
y con igual rumbo E. a O. dominante. 
Más al S., en el transversal general de la mina de V . Gon-
zález, se observa que la estratificación gira tomando rumbo me-
ridiano e inclinación de unos 20 grados al O. 
Estas minas explotan, en cuatro pisos, el paquete llamado 
de las "Internacionales"; en el transversal general del piso 
llamado "cero" vimos unos frentes de la capa "Italiana", 
con 0,60 metros de espesor e inclinación de 20 grados al Oeste, 
cual es dominante en este paraje. Agua abajo, en estribos 
del puente sobre el río Sil, junto a Matarrosa, las capas de 
arenisca y pizarra silícea siguen igual rumbo y buzamiento. 
Minas Peñarrosas.—Estas concesiones de Victoriano Gon-
zález, S. A. , forman un coto de unas 1.011 pertenencias, de 
las que algunas son arrendadas, y están a ambos lados del 
río Sil, pasando por ellas las capas "Internacionales", únicas 
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que hoy realmente explotan, aunque también tienen unas pe-
queñas labores sobre otra capa superior a ellas. 
En estas concesiones está el fondo del sinclinal que for-
man las "Internacionales", las cuales dan vuelta en la mar-
gen derecha del río Sil, no pasando, por lo tanto, a la orilla 
izquierda. 
De los cuatro pisos que tiene la mina, el "Cero" está em-
pezando la explotación de la capa "Italiana" y han cor-
tado recientemente la "Inglesa", continuando el transversal 
a la "Alemana"; el piso primero agotó la capa "Inglesa" en la 
rama S., y la "Italiana" está parada en una falla 500 metros 
antes del límite de la concesión; la capa "Alemana" está en 
explotación en la citada rama S. En la rama N . no se han 
explotado ninguna de ellas, y lo mismo ocurre en el segundo 
piso, estando parado el piso tercero, donde tratan de recono-
cer la citada falla. 
La dirección de las capas en la rama S. es SO. -NE. , y 
el buzamiento, de 20 grados al N O . , y en la rama N . , direc-
ción N O . - S E . y buzamiento de 20 grados al SO., estando, 
por lo tanto, el eje del sinclinal con dirección E . -O . y buza-
miento al O. Los espesores de las capas oscilan de 0,40 a 
0,50 metros, siendo la mejor la "Inglesa", tanto en potencia 
como en calidad de carbón; los hastiales son de pizarra. 
Las longitudes mayores de galerías son hoy de 1.300 
metros, y cuando llegan al límite de concesión serán de 1.800 
metros. 
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C U E N C A D E F A B E R O O D E L CÚA 
Observando con detenimiento la estratigrafía de esta 
cuenca, al subir de Vega de Espinareda a Lillo destaca neta-
mente la formación en cubeta alargada, o fondo de barco, 
que se dibuja al seguir el recorrido de calicatas sobre aflora-
mientos de las capas antracitosas, y es confirmada por los 
trazados de labores subterráneas. 
E l eje mayor de esta cubeta o sinclinal (ver lámina 1), 
comprimido por los levantamientos del ordoviciense infraya-
cente, sigue rumbo próximo al E . -O. y atraviesa las conce-
siones de Antracitas de Fabero, no lejos de la línea de sepa-
ración entre ellas y "Minas del Bierzo", cuyas explotaciones se 
extienden hacia el S. Si a partir del borde septentrional ha-
cemos un corte, siguiendo, aproximadamente, aguas abajo el 
curso del rio Cúa, destaca, en primer lugar, que la base de la 
formación carbonífera está integrada en este sector por grueso 
horizonte de "pudinga", discordante con el siluriano (ver foto 
número 1), en que se apoya. 
Junto a la margen izquierda del río afloran múltiples capas 
de carbón, sobre varias de las cuales hay montadas peque-
ñas galerías de reconocimiento y cuyo número alcanza a 21, 
según el ayudante M . Vázquez, experto jefe de la explotación; 
desde luego, no todas merecen trabajarse. 
Las labores de arranque están actualmente concentradas 
sobre la capa llamada primera, o de "Fabero" (número 1 en 
su corte estratigráfico, numerado de techo a muro), en el 
sector central de las dos Sociedades colindantes. Hacia el 
E . se trabajan intensamente las capas (ver láminas 2 y 3) 
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llamadas "Las Jarrinas" (números 4, 5 y 6 del citado corte 
estratigráñco), por medio de "pozos planos"; pese a su nom-
bre, estas labores son realmente planos inclinados, de poca 
pendiente, aunque siguen la máxima de las capas. En este 
paraje hallamos muy numerosos ejemplares de flora fósil, 
cuya clasificación insertamos al final de estas Notas. 
Para estudios industriales de esta cuenca minera con-
viene tener muy en cuenta la falla, bien definida y de gran 
Foto 1. — Contacto de la pudinga estefaniense sobre cuarcitas al N . - N E . 
de Bárcena, orilla izquierda del Cúa. 
longitud, que, con salto de unos 30 metros, según la verti-
cal, afecta a los dos principales cotos mineros en la parte 
central de la zona. Según el corte que presenta en las már-
genes del Cúa (ver lámina 3), resulta justificado atribuir al 
paquete carbonífero explotable un espesor de 400 a 500 
metros (ver lámina 2). 
Un sondeo empl£LZ.ado hacia el centro del fondo de barco 
o cubetai, cortada la primera capa, o sea la llamada de "Fa-
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bero", a unos 100 metros de la superficie, y en unos 600 
metros de profundidad cortaría sucesivamente íod&s las capas 
de antracita que integran aquí la serie productiva, debiendo 
tal vez prolongarse hasta los 700 metros para alcanzar la 
pudinga base. 
A l N E . de Vega de Espinareda la concesión "Goya", 
de I. Biain, sólo explota una de las tres capas reconocidas en 
ella, y subiendo de allí a los altos cerros que cierran al Sudeste 
el valle de Fabero se divisa amplia extensión de terreno hasta 
la linea de montes que, siguiendo la dirección meridiana, se-
para las cuencas del Cúa y del Sil, aun no bien relacionadas 
por trabajos mineros. 
Investigaciones para relacionar cuencas parciales.^Para 
conseguir la identificación de capas y homologación estrati-
gráflca de paquetes en ambos sectores, hemos iniciado la in-
vestigación del modo siguiente: Ante todo, excavar serie de 
calicatas, en dirección, y pocilios algo más profundos sobre la 
capa que, en las concesiones "Goya" y "Julia 5.a, se atribuye 
al paquete las "Internacionales", con rumbo general al E. y 
acercándonos a las labores de reconocimiento que Antracitas 
Gaiztarro, S. A . , tiene hechas en la zona (ver fotos 2 y 3) San 
Miguel de Langre y Berlanga. 
Se comenzaron los trabajos en el monte La Forcada, a partir 
de la bocamina de "Julia 5.a", sobre la capa principal de esta 
explotación. Un primer tramo de pequeñas zanjas (en dirección 
sobre afloramientos carbonosos) y pocilios, ha establecido ha-
cia el O. su relación con la capa del techo explotada en "Go-
ya", siguiendo varias pequeñas inflexiones y cambios de rumbo. 
En unos 90 metros de corrida la capa presenta rumbo Este 
a O. magnético, con unos 30 grados de inclinación al N . , y se-
guidamente giran los bancos tomando, en corto trecho, direc-
ción norteada, que coincide con estrechamientos y esterilidad 
de la capa; tras dicho trastorno se presenta nuevo giro de la 
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capa investigada, que toma su dirección habitual o dominante 
E. a O. con buzamiento S. en corta corrida, y otra inflexión 
para inclinarse al N.( según es regla en zona más oriental. 
Por medio de calicatas longitudinales y transversales, hasta 
cuatro metros de profundidad, algún pocilio y pequeñas ro-
zas, para precisar los afloramientos superficialmente enmas-
carados, se ha reconocido esta capa hacia el O. en unos 400 
metros de longitud. Se caracteriza aquí la capa de antracita 
poto 2.'—Borde meridional de la cubeta carbonífera en alrededores de 
Berlanga. 
por su espesor variable de 0,20 a 0,40 metros, relativamente 
limpia y dura, dividiéndose en dos venas cuando se presenta 
intercalada estrecha veta o "regadura" arcillosa, mientras a 
distancia constante, y hacia su techo, un delgado "carbonero" 
la acompaña en esta zona. 
La investigación se continuará hacia el E . del arroyo Va l -
deguizas, una vez precisados los hastiales de capa y carbo-
nero, bajo el muy espeso manto de acarreo que allí los cubre. 
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A la mayoría de las excavaciones se les asigna profundidad 
media de cuatro metros, igual que indicamos en sector O., con 
longitud de cuatro a cinco metros sobre corrida de la capa 
antracitosa, e intercalación de pocilios y pequeñas rozas; 
el intervalo medio es de 30 a 40 metros entre las calicatas 
principales. 
Minas "Alicia" y oirás. —Este coto, de 3.500 pertenencias, 
explotado por Antracitas de Fabero, S. A. , comprende gran 
parte de las zonas central y N . de la cuenca, explotando las 
capas de los paquetes "Fabero" y "Jarrina", el primero en los 
grupos "Pozo", "Río" y "Bárcena", y el segundo en el de 
"Jarrina" y "Maurín". La importancia de los dos primeros dis-
Foto 3.—Borde meridional del carbonífero junto a Langre. 
minuye a medida que se agota la capa primera, explotada en 
ellos, en tanto aumentan los otros tres,, y, sobre todo, el de la 
"Jarrina", a pesar de que hasta ahora sólo explotan de este 
paquete las capas "Jarrina" y "Segunda", que en otros sitios 
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llaman "Quinta" y "Sexta", contando de techo a muro en la 
cuenca. La capa "Sexta" de aquel grupo, que cortaron con un 
transversal en el primer piso, la explotan con un plano incli-
nado sobre ella que va hasta el sexto piso, donde comunica 
con la superficie por otro transversal; todos estos pisos ex-
plotan a ambos lados. Sobre la capa quinta tienen nueve pisos 
para el E., explotando los cuatro primeros con un nivel inte-
rior, cada uno servido por un plano inclinado; habiendo su-
primido la salida afuera del segundo piso y hacia el O., hoy 
sólo tienen los tres pisos superiores. 
Además, en este grupo están profundizando dos pozos 
planos a corta-banco, en primero y séptimo piso, con los que 
esperan cortar el resto del paquete, o sea tres capas más, 
con 96 metros de longitud en el primero y con 115 metros en 
el séptimo. Las mayores longitudes de galerías son de 400 me-
tros. La dirección de las capas es NE.-SO. , y el buzamiento 
al SE., de 15 grados, con potencias de carbón de 0,60 y 
0,65 metros. 
E l grupo "Maurín" tiene en la zona S. dos pisos sobre 
cada una de las capas "Cuarta", "Quinta" y "Sexta", y en 
el N . , tres niveles sobre las dos últimas citadas: en este grupo, 
por no tener nada mecanizado, va más lenta su preparación; 
las mayores galerías no llegan a 400 metros. La dirección 
es casi N.-S., con buzamiento al E. de unos 25 grados y es-
pesores de 0,40 a 0,65 metros. 
En el grupo "Río", que explota a pozo, la séptima planta 
comunica con la misma del grupo "Pozo"; continúa la explo-
tación de las cinco superiores, salvo la primera, parada ya. Se 
explota en él, por debajo del valle, mediante un pozo plano de 
400 metros de longitud, siendo la de las galerías de unos 800 
metros. La dirección de las capas es N.-S. y buzamiento de 
10 grados al E., con potencia de carbón de 0,40 metros. 
E l grupo "Pozo" presenta en el plano número 3, zona Nor-
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te, un anticlinal secundario, cerca ya de la superficie, teniendo en 
él cuatro pisos que cierran casi sobre sí mismos, y por el S. las 
explotaciones terminan en una falla que todavía no se ha 
reconocido, pero que está cerca del límite de concesión; este 
carbón sale a la superficie por medio de un plano inclinado 
y un pozo plano. En la parte E . explotan el fondo del sin-
clinal general, mediante trece galerías en todas direcciones, y 
sale a la superficie el carbón por un pozo plano de 250 metros 
de longitud y un pozo vertical de 100 metros. La dirección 
es NO.-SE. , y el buzamiento, variable, por estar en el fondo 
de barco. 
En el grupo "Bárcena" han empezado dos galerías sobre 
una capa que todavía no está relacionada, pero que debe de ser 
del paquete superior o "Fabero", con dirección NO.-SE. , buza-
miento de 15 grados al SO. y potencia de 0,45 metros en carbón. 
Esta mina posee mucha preparación y está en condiciones 
de aumentar su producción, pues hoy tiene un frente de arran-
que de cerca de 3.000 metros; pero el trabajo es casi todo a 
pica y sólo disponen de 105 H P en aire comprimido. La lon-
gitud total de galerías es de 20 kilómetros. 
Tienen para el transporte del carbón del grupo "Río" hasfa 
el del "Pozo" un bicable de 1.200 metros, y desde éste al 
lavadero de la Recuelga, sobre el ferrocarril de Ponferrada 
a Villablino, un monocable de siete kilómetros. E l lavadero, 
del sistema "Rheolaveur", es un hermoso edificio de hormigón 
armado, con grandes tolvas para el bruto y los diferentes cla-
sificados lavados. Está en periodo de pruebas, aunque toda-
vía le falta la parte de escogido de cribado y cobles. Merece 
descripción detallada, que se hará en otro lugar. 
Minas "Julias" .r—La superficie de este coto, propiedad de 
Minas del Bierzo, S. A. , es de 1.370 pertenencias y está 
situado (ver lám. 1) en el centro y S. de la cuenca de Fabero, 
teniendo muy próximo el fondo de barco o cubeta. Aunque 
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en profundidad tiene bastantes capas, hoy sólo explotan la 
primera o "Fabero", que es la superior, en los grupos de 
Valdelasebes y Valdesalguedo, por encima del valle, y en el 
de La Reguera, por debajo. La capa parece que mejora a me-
dida que profundiza, variando su espesor desde 0,30 metros 
de carbón en Valdesalguedo, a 0,45 metros en La Reguera, 
con regadura al muro de 0,10 metros y hastiales de pizarra. 
La dirección es variable, por presentarse en forma de arco; 
pero puede considerarse E. -O. y buzamiento de ocho grados 
al Norte. 
En el grupo de "La Reguera" explotan un tramo de mil 
metros comprendido entre dos fallas, la del E., ya reconocida 
y sin importancia, y la del O., con salto al muro de unos 
35 metros. Tienen hoy 16 plantas en el pozo, o mejor dicho, 
pozos, porque son tres escalonados, y ahora preparan el cuar-
to, con el que llegarán al limite de la concesión formando 
siete plantas más. La explotación hoy está concentrada de la 
planta doce para abajo, pues las superiores están abando-
nadas. La altura de cada taller es de 55 metros, aproxima-
damente. 
E l grupo "Valdesalguedo" continúa formando pisos supe-
riores para comunicar con el primero de Valdelasebes, del que 
está separado sólo 150 metros después de suprimir la sec-
ción "Rituerto", que comunicó con el piso 14 de este grupo. 
Sólo se trabaja del piso 11 al 16, pues los inferiores están 
explotados. 
En el grupo "Valdelasebes" se está formando el séptimo 
piso y se continuará subiendo hasta la superficie, pudiéndose 
formar cuatro o cinco pisos más. Se trabaja hoy en todos los 
existentes. Para explotar el carbón que queda entre la 
falla E. de La Reguera y el límite de concesión, preparan en 
el primer piso de Valdesalguedo un pozo plano. Tienen tam-
bién en estudio un pozo vertical para explotar el carbón de 
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la capa citada, situado al otro lado de la falla O. del pozo, 
que al mismo tiempo servirá para las inferiores, convirtién-
dose, por tanto, en pozo maestro de extracción. 
Para el transporte del carbón de Valdesalguedo tienen 
un bicable de tres kilómetros a La Reguera, y en ésta, un 
lavadero con cajones alemanes y un bicable de 7.250 metros 
lleva el producto lavado a la estación de Matarrosa, sobre 
el ferrocarril de Ponferrada a Villablino. 
Oirás minas de la zona del Cúa: "Goya".—Explota por 
encima del nivel del valle dos capas con potencias de 0,40 y 
0,35 metros de buen carbón, que están situadas al muro 
del paquete de "Las Jarrinas" y al techo de "Las Interna-
cionales", de dirección E . -O. y buzamiento de 17 grados 
al N . , con hastiales de pizarra fuerte. Tiene un solo piso, 
que llegó al límite de concesión, y preparan un pozo plano 
sobre la capa del "muro que lleva una sola vena y rega-
dura al techo de 0,10 metros, siendo la del techo más sucia 
por ir en dos venas. 
"Aurora 4.a"'—Trabaja sólo la capa "Sexta", mediante 
un pozo plano por debajo del nivel de aguas. La capa se 
presenta en dos venas, una al techo de 0,25 metros, y otra 
al muro de 0,40 metros, separadas por una regadura de 0,05 
metros, con hastiales de pizarra; la calidad del carbón me-
jora en profundidad; su dirección es N.-S., y el buzamiento, 
de 20 grados al E . 
"Nicanor".—Explota la capa "Fabero", por debajo del 
valle, que se presenta con potencia de 0,30 metros de buen 
carbón y hastiales de pizarra; la dirección es E.-O., y el bu-
zamiento, de 15 grados al S. Tienen hoy cuatro plantas, 
todas en explotación mediante tres pozos planos y un plano 
inclinado. Tratan de dar un pozo nuevo, a corta-bancos, para 
suprimir dos de los actuales. 
"Aurora 5.a" —Hace pocos meses que empezó sus traba-
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jos en las inmediaciones del arroyo Seco, al N O . del pue-
blo de Lillo. Tiene calicateadas cinco capas y empezó a pre-
parar la llamada "Dos", que tendrá 140 metros de galería, 
presentándose en dos venas de 0,30 metros cada una, sepa-
radas por una cuña de pizarra dura de 0,40 metros, llevando 
al techo una regadura de 0,10 metros^  y con hastiales de pi-
zarra fuerte; el carbón es ligero y duro. La dirección es N.-S., y 
buzamiento de 30 grados al E . Está situada al muro del 
paquete de "Las Jarrinas" y es verosímil sea una de "Las 
Internacionales". 
"Anita" y "Baldomera 4.a-"•—Explota la "Ancha" o "Ja-
rrina" en dos venas de 0,20 y 0,30 metros de carbón sepa-
radas por una cuña de pizarra de 0,10, y la "Segunda", al 
muro, de 0,50 metros de carbón en una sola vena y con 0,10 
metros de regadura al techo, ambas con los hastiales de 
pizarra. La dirección es NE. -SO. , y el buzamiento, de 60 gra-
dos al SE. Sobre la "Segunda" tiene dos talleres de 40 me-
tros hasta la superficie, y sobre la "Ancha", uno de 60 me-
tros. Han reconocido, además, otras dos capas, al muro, 
de 0,30-0,35 metros de carbón. 
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A L R E D E D O R E S D E N O C E D A E IGÜEÑA 
Subiendo de Bembibre en dirección a Arlanza, y a un kiló-
metro más al N . de este pueblo, destacan en los cerros pró-
ximos las capas de antracita más meridionales que, a ambos 
lados del camino a Noceda, afloran en las altas laderas con 
buzamiento general al S., en las explotaciones "Sólita y 
Bravo", "San Carlos" y "Eladio Abalinos", cuyas capas 
creemos pueden relacionarse con las del paquete inferior del 
Sil, en la zona de Toreno. 
La llanura, o mejor dicho, depresión ondulada que rodea 
a Noceda, está cubierta por grueso canturral en que pre-
dominan los trozos de cuarcitas y otros elementos silíceos, 
no pudiendo, hacia el centro, observarse los estratos subya-
centes. En estribaciones montañosas que limitan al N . la 
llanura afloran pizarrillas, análogas a las típicas hulleras, 
las cuales en general buzan al N E . , y junto a la serrería 
y molino presentan inclinaciones muy variables, por estar allí 
formando pliegues de corto radio. 
Más al E., en dirección a San Justo, se cruzan colinas 
integradas por canturral y arcillas, que cubren y ocultan por 
completo la estratificación inferior hasta en los alrededores 
de esta aldea. En cambio, bajando al lecho del riachuelo, que 
desde San Justo, y con rumbo SO., va a confluir al río No-
ceda, se observa que, gracias a la erosión, en ambas már-
genes de dicho arroyo torrencial, afloran bajo el cuaternario, 
capas pizarreñas de neta facies carbonífera, entre las cua-
les se intercala hasta algún delgado carbonero; su inclina-
ción es débil, variando de 10 a 20 grados, y en ellas el bu-
zamiento N E . resulta dominante. 
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Bajando hacia el pueblo de Arlanza, destacan en la for-
mación carbonífera, cortada por la carretera, varios pliegues 
de mediana amplitud, hasta alcanzar cumbres de los cerros 
en que están montadas, sobre vertiente meridional, las antes 
citadas explotaciones, y donde ya las capas, levantadas casi 
hasta la vertical, se inclinan frecuentemente al S. A l E . y 
N E . de estos parajes, la zona productora de Igüeña se des-
arrolla muy quebrada, limitada al S. por la banda de cuarcita 
ordoviciense que, desde Folgoso, corre hacia Valle. 
Las capas de este sector, en explotaciones de I. Rodrigá-
ñez, "Antracitas de Igüeña, Reguerinas", Quiñones, etc., si-
guen generalmente rumbo E . a O., con buzamiento N . en la 
rama meridional, y se presentan casi verticales, buzando 
al S. en las cercanías del pueblo de Igüeña, a ambos lados 
del río de este nombre; sin embargo, entre ambas ramas del 
sinclinal, de las cuales la S. es mucho más importante, hay 
un sector de capas horizontales y se observan dos pequeños 
pliegues secundarios. 
En conjunto, las capas de esta zona marcan en sus aflo-
ramientos y zona inferior reconocida un giro que parece ori-
ginar semicubeta. No está bien definida la relación de este 
fragmento de cuenca con las rectilíneas e importantes capas 
de Tremor de Arriba y Espina de Tremor; mas no hay dis-
continuidad completa entre ambos sectores. 
A l S. de Quintana, los bancos, muy inclinados, mues-
tran afloramientos de las tres capas—'"Ancha", "Estrecha" y 
"Sucia" —que, de arriba abajo, distan entre sí 25 y cinco 
metros, respectivamente, acompañadas por dos "carboneros" 
o capas de carbón estrechas y muy impuras; buzan al S.-SO. y 
presentan poco más al S. un pliegue anticlinal secundario, 
que en el límite O. de las concesiones "Quiques" está sien-
do reconocido por galerías. En las extensas concesiones del 
señor Modroño, arrendadas a nueva Sociedad, no se ha re-
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conocido aún la prolongación de las capas de antracita, mos-
trando el recubrimiento espesor que en algún punto excede 
de 50 metros. 
Mináis en la zona de Igüeña: "Neutralidad".—'Explota 
la parte oriental de la cuenca, donde las capas dan la vuelta. 
Se trabaja únicamente la llamada capa "Ancha", que es la 
superior, de 0,40-0,45 metros de carbón bueno, aunque blan-
do, con hastiales de pizarra, pero con un falso techo de 
0,20 metros. En el grupo "Cristina" hay un pozo plano que 
explota la rama N . , con dirección casi E.-O. y buzamiento 
de lO grados al S. En el grupo "Socavón" hay otro pozo 
plano sobre la misma capa, que lleva dirección NE. -SO. y bu-
zamiento de ocho grados al N O . Se trabaja hoy muy poco 
en esta mina y más bien se retiran macizos abandonados. 
"Quzquis".'—Tienen un pozo plano de 230 metros de lon-
gitud sobre la capa "Ancha" y situado en la rama S. La 
dirección es E.-O. y buzamiento de unos 15 grados al N . Tra-
bajan en las plantas inferiores solamente, presentándose la 
capa con 0,45 metros de potencia y carbón duro. 
"i^ufma".—Explota más al O. de la anterior y sobre la 
misma capa y rama, aunque por encima del nivel del valle, 
con potencia análoga a las otras dos y buen carbón duro. 
Ninguna de estas minas explota la capa "Estrecha", que 
está unos 35 metros al muro de la "Ancha", ni la "Sucia", 
que le sigue en profundidad, ambas con potencias de 0,25 a 
0,30 metros de carbón. 
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Z O N A S D E T R E M O R D E A R R I B A Y E S P I N A D E 
T R E M O R 
Las capas en estos parajes siguen rumbo medio E . a O., son 
rectilineas en largas corridas y la formación productiva ad-
quiere notable importancia, pues de Almagarinos al límite Nor-
te (ver lám. 1) han sido reconocidos seis paquetes de capas, 
siendo los cuatro septentrionales los más regulares. De N . a 
S. se presentan los paquetes " E l Cuervo", "La Congosta", 
"Llamazares" y "La Pasada", de "Modroño" y "Valdela-
braña", que en junto encierran 31 capas de carbón con 13 me-
tros de espesor total útil, más varios "carboneros" estrechos 
(según M . Arias), en sólo una distancia de 2.200 metros, si-
guiendo el río Tremor, que las corta casi perpendicularmente. 
Los paquetes o grupos de capas más meridionales son 
sensiblemente menos regulares en la parte superficial, única 
reconocida hasta el presente. 
En conjunto, la formación carbonífera cortada por el río 
que da nombre a esta cuenca parcial, presenta pliegue sin-
clinal, siendo más regular e importante la rama septentrio-
nal, o sea los grupos de capas que afloran al N . de la iglesia 
de Tremor de Arriba, mientras al S. de dicha aldea las 
capas, más distantes entre sí, están a veces rotas; hay una 
zona estéril entre el paquete sexto de Tremor y las numero-
sas irregulares capas de Almagarinos. 
Una de las capas del paquete "La Congosta" llega a 
alcanzar un espesor total de 3,00 metros, aproximadamente, 
y separando intercalaciones pizarreñas queda 1,50 metros de 
carbón limpio, en contraste con las capas excesivamente es-
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trechas de los sectores occidentales antes reseñados; otras 
varias capas antracitosas alcanzan en este valle un espesor de 
0,40 a 1,00 metros y son de fácil laboreo. 
No lejos del límite septentrional, corta el río un horizonte 
de "pudingas" que aquí alcanza gran espesor; pero no debe 
admitirse la creencia de ser muro de la cuenca productiva, 
pues entre este grueso conglomerado y los bancos silurianos, 
muy cerca de éstos, afloran una capa de carbón y dos car-
boneros, ya reconocidos en varios parajes. 
Grupo "Añés" (Almagarínos) .'—Es propiedad de Antra-
citas de Brañuelas, S. A. , y explota muy poco, a pesar de 
sus 1.433 pertenencias. E l número de capas explotables es 
de unas seis, con potencias de 0,30 a 0,65 metros de buen 
carbón, pero blando. La dirección es variable, mas en la zona 
actual es N.-S., con buzamiento al O., y parece pertenecer a 
la rama S. del sinclinal de Tremor de Arriba. 
Situado al S. de ¡güeña aproximadamente, presenta al Este 
un banco de conglomerado que tal vez corresponda al de la 
parte S. de Torre. 
Sólo preparan hoy la capa tercera, mediante un pozo 
plano de 100 metros emboquillado a los 700 metros de la 
bocamina, y disponen de un cable de 6,3 kilómetros, que 
transporta el carbón del lavadero a la estación de Brañuelas. 
Minas de TVemjor de Am6a.—Todas las existentes explo-
tan por encima del nivel del valle. 
"Aníoma".—Tiene tres capas reconocidas, de las que sólo 
explota hoy la inferior, con potencia de 0,40 metros de car-
bón y hastiales de pizarra; la dirección es E.-O., y el buza-
miento, de 30 grados al S. Actualmente tiene sólo un taller 
de 50 metros de altura. 
"Angel 2.°".—Explota las dos capas situadas al techo 
de la anterior y algo más al occidente, con la misma dirección 
y buzamiento de 16 grados al S. La potencia es de 40 cen-
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tímetros cada una, con hastiales de pizarra. Cada capa tiene 
un taller de 50 metros de altura. 
"Francisca".—Explota una sola capa, mal identificada to-
davía, de 0,35 metros de carbón y 0,05 de regadura al muro, 
con hastiales de pizarra; la dirección es E.-O., y el buzamien-
to, de 10 grados al S. Sobre ella tienen cuatro talleres de 
45 metros cada uno, como frente de arranque. 
"Jcsefzía".—Tiene reconocidas tres capas de dirección Es-
te-Oeste y buzamiento de 35 grados al N . , explotando sólo 
las dos del muro con espesores de 0,30 a 0,40 metros de 
carbón y hastiales de pizarra; dos talleres de arranque sobre 
cada una. 
"Triunvirato".-^"Es ésta la más importante por su exten-
sión (630 pertenencias) y número de capas, aunque las difi-
cultades del transporte limitan su producción. De las ¿30? capas 
que tienen reconocidas sólo explotan hoy tres, con potencias 
de 0,30, 0,35 y 0,60 metros y hastiales de pizarra. La direc-
ción general es E.-O., y el buzamiento, al S. Las dos pri-
meras son las exploradas y explotadas en las minas "Anto'-
nia" y "Angel 2.°", y la última está mucho más al muro. 
Sobre esta última tienen tres talleres de unos 30 metros de 
altura cada uno; sobre la superior, sólo uno, y dos en la 
capa intermedia. 
En el valle de Rodrigatos, situado al O . del de Tremor, 
hay también tres minas en explotación muy reducida por 
dificultades diversas, que son la "Arrotea", "Bienvenida" y 
"Santa Lucrecia". A l centro de la concesión "Triunvirato" 
ce hallan enclavadas tres pequeñas concesiones, atravesadas 
por varias capas importantes; por ello parece precisa la re-
unión de todas estas propiedades en un solo coto y bajo una 
sola dirección, para que su explotación pueda hacerse en 
buenas condiciones técnicas y económicas. 
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E S P I N A D E T R E M O R 
Un angosto y ondulado valle encierra la prolongación Este 
de la formación carbonífera productiva que, en sentido per-
pendicular a las estratos, presenta anchuras de sólo 300 a 
500 metros. 
Conviene, sin embargo, hacer notar que su borde meri-
dional es algo sinuoso y discordante en varios lugares sobre 
las pizarras silíceas, casi verticales—arrumbadas según la clá-
sica dirección herciniana, o sea de N O . a SE.—, mientras 
el borde N . no ha sido aún bien determinado por las labores 
de exploración minera; se ha supuesto que un espeso hori-
zonte de "pudinga" es la base de esta formación hullera, 
apoyándose el tramo detrítico sobre siluriano. 
Ahora bien: dicha roca detrítica es más bien un "conglo-
merado poligénico", a veces brechoide, en que alternan los 
cantos rodados de cuarcita con otros pizarreños de agudas 
aristas. Nosotros atribuímos a este horizonte de conglome-
rados, que alcanza aquí cerca de 300 metros de espesor, 
edad hullera, y creemos sería interesante investigar al N . de 
él, o sea estratigráficamente debajo, la posible presencia de 
las capas que en Tremor de Arriba integran el paquete " E l 
Cuervo", base de la formación productiva, a ambos lados del 
río y apoyándose en el Ordoviciense. 
Como interpretación tectónica de esta formación de La 
Espina, no parecen suficientemente fundadas las hipótesis de 
"límite S. por falla" o "sinclinal comprimido de apariencia 
monoclinal", que nos dicen emitidas por distinguidos com-
pañeros. Para explicar la presentación casi monoclinal de 
las capas carboníferas, sensiblemente verticales junto al hori-
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zonte detrítico del N . y con ligero buzamiento S. en su 
borde meridional, creemos más fundadas las siguientes ideas: 
Primera. No debe haber existido sinclinal posteriormente 
comprimido ni anticlinal desmantelado, ya que en ningún pa-
raje ha sido dado comprobar la repetición de estratos a am-
bos lados de su eje. 
Segunda. Más bien puede admitirse que estas capas in-
tegran una sola rama de pliegue sinclinal roto y parcialmente 
cabalgado por tramo de areniscas claras de su borde S.; sólo 
un estudio detenido que relacione, según corte a lo largo del 
río, estas zonas con la de Torre y Granja de San Vicente, 
puede darnos solución satisfactoria. 
Se han practicado numerosas calicatas sobre buenos aflo-
ramientos de capas, y con ellas, más un taller de arranque 
comunicado por socavón, se han reconocido parcialmente 12 a 
20 capas, según los parajes, de bastante espesor'—entre 0,30 
y '1,10 metros—y con corrida que alcanza varios kilóme-
tros en alguna de ellas. E l carbón es en esta zona relativa-
mente blando y da 50 a 60 por 100 de menudos con algo 
más de 4 por 100 de cenizas en el grueso; pero tal incon-
veniente se halla compensado por tratarse no de verdaderas 
antracitas, sino hullas antracitosas con 8-12 por 100 de ma-
terias volátiles, cuyo menudo resulta fácilmente utilizable con 
o sin aglomeración previa, que exige poca brea. 
Como dejamos indicado, estas capas de Espina de Tremor 
son prolongación, o mejor dicho, se relacionan directamente 
con varias de las que se explotan al O. en Tremor de Arriba, 
y hacia el E . se prolongan algunas capas en las concesiones 
"Impensadas", donde el carbonífero se presenta aún más es-
trecho. No hay datos suficientes para hacer una bien fun-
dada cubicación de la cuenca ni cabe aventurar qué profun-
didad alcanzan los bancos antracitosos; mas su notable regu-
laridad y paralelismo en muy largas corridas son indicio fa-
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vorable de que dichas capas, casi verticales, es muy verosímil 
lleguen a gran profundidad y pierdan luego inclinación. 
Actualmente hay sólo tres minas en actividad: "Emilia", 
"Florentina" y "Dos Amigos", de las cuales las dos prime-
ras, de 30 y 127 pertenencias, respectivamente, apenas tra-
bajan por las dificultades de transporte, explotando las capas 
llamadas "Ancha", "La 50" y "La 40", de 0,90 a 0,40 metros 
de espesor y buen carbón; todas son de dirección E.-O., pero 
con buzamiento al S. la primera, y al N . las otras dos. 
En cambio, el grupo "Dos Amigos" y otras, que forman 
un coto de unas 500 pertenencias y que están actualmente 
en investigación, se prepara para una producción importante, 
por lo que tienen en estudio un cable aéreo que lleve el car-
bón a Brañuelas. 
En este coto hay parcialmente reconocidas 20 ? capas de 
buen carbón, con potencias que varían de 0,30 a 1,10 me-
tros y dirección E. -O. e inclinación de 70 grados al S. Hoy 
tienen galerías y explotaciones sobre las capas "Francisca", 
o 10, y "Rafaela", o 16, tratando de formarlas sobre otras 
dos más. 
También en las "Impensadas", al O. del coto anterior y 
propiedad de la MinenvSiderúrgica de Ponferrada, S. A . , es-
tán iniciando unos reconocimientos con objeto de recortar to-
das las capas a techo y muro. 
Los transportes exteriores hasta estación ferrocarril cons-
tituyen el principal problema para explotación, de ambos gran-
des cotos mineros, pues los caminos actuales'—pistas con es-
caso firme e insuficiente anchura'—presentan muy fuertes 
pendientes y cerradas curvas en longitud de 19 y 21 kiló-
metros, respectivamente, son impracticables en invierno y 
cuesta de 90 a 80 pesetas tonelada el porte a estación de Bra-
ñuelas. Como solución radical, puede trazarse ferrocarril mi-
nero a lo largo del valle del Tremor para empalmar con la 
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vía ancha entre Albares y Torre o, mejor aún, la instalación 
de un cable aéreo, de gran capacidad, que desde punto in-
termedio entre los dos cotos mineros, y con sólo 9 a 11 kiló-
metros, podria alcanzar la estación de Brañuelas, venciendo 
así la divisoria montañosa que separa el Bierzo de los llanos 
de León y Castilla la Vieja. 
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Z O N A S E S T E Y S U R D E T O R R E D E L B I E R Z O 
A l seguir la carretera general de Madrid a Coruña, su-
biendo desde el pueblo de Torre a la venta del kilómetro 354,5, 
sita inmediatamente al N . de La Silva, observamos que las 
capas de antracita afloran en ladera meridional del valle, 
ladera izquierda del arroyo de La Silva, con rumbo E . - N E . y 
ligera inclinación al N . , quedando no l^jos limitadas por los 
bancos silurianos que hacia el S. cierran la cuenca. 
Más al E., entre los postes de los kilómetros 352 y 351 
de la citada carretera, cruza el contacto entre el carbonifero 
productivo y el tramo que los más prácticos mineros locales 
llaman cuarcita siluriana y que está integrado por bancos de 
"areniscas bastas" y "pizarrillas" o "filadios silíceos". 
Un recorrido a través de los cerros que se extienden al 
N . de la ruta, desde el arranque del camino a Brañuelas 
al río Tremor, a unos 800 metros aguas abajo de Cerezal, 
permite realizar las observaciones siguientes: 
Primera. E l contacto entre siluriano y carbonífero su-
perior en alrededores del camino a Brañuelas es bastante 
confuso, pues no sólo en él, sino a ambos lados de la pis-
ta a Navariegos, afloran pizarras silíceas de color gris oscuro 
en la fractura, semejantes a las graptolíticas del Gotlandien-
se, y aquí aparentemente azoicas; a veces forman gruesos cres-
tones con liqúenes, que de lejos simulan cuarcitas. 
Segunda. En el arroyo llamado de La Silva, a unos cien-
tos de metros aguas arriba de la aldea, se presenta contacto 
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discordante de ambos terrenos (ver foto 4), que allí siguen 
diferentes rumbos e inclinación. 
Tercera. Las capas de antracita, que en la zona Torre-
Granja van arrumbadas al E . -NE. , con ligera inclinación sep-
tentrional, giran bruscamente al N . cerca de su contacto 
oriental* con los bancos silurianos, y al par que toman direc-
Foto 4. — Espolón de cuarcitas ordovicienses cortando al carbonífero pro-
ductivo, en cabecera arroyo La Silva. 
ción aproximadamente meridiana, se levantan casi hasta la 
vertical; según transversal dado en la mina "Descuidada", 
las cabezas de las capas de carbón resultan rotas y parcial-
mente cabalgadas por el tramo de rocas silíceas que los prác-
ticos mineros atribuyeron al siluriano. 
Las capas de carbón de este sector, tomando dirección 
norteada, se prolongan, según todos los prácticos, hacia A l -
magarinos, sin que a lo largo del rio de Tremor, aguas arri-
ba, se presente ninguna discontinuidad debida a afloramiento 
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de cuarcitas, ni otras rocas infrapaleozoicas que rompan la 
continuidad de la cuenca de Torre hacia el Norte. 
Hemos comprobado, en parte, esos datos y más adelante 
detallaremos la brusca terminación oriental del espolón de 
cuarcitas que, separando los llanos de Bembibre y Noceda, 
corre desde el SO. de Toreno al N . de Arlanza, 'Valle y 
Folgoso, hasta desaparecer en la orilla E. del Boeza. 
La zona S. de Torre del Bierzo y La Silva (ver foto 4), 
muestra en las proximidades del arroyo de este nombre una 
estratificación bastante regular. Desde el socavón de la mina 
"Electra", cerca del kilómetro 359 de la carretera general 
y en margen N . del torrente, pasamos a la opuesta o izquier-
da y se observa que las capas del paquete productivo, inclu-
yendo lechos de antracita estrechos y duros, están alli poco 
inclinadas y presentan sólo ligeras ondulaciones próximas a 
la horizontal. 
A l subir los cerros que se extienden hacia el S., los ban-
cos presentan aumento de pendiente según están más pró-
ximos al borde meridional de la cuenca. Junto a la mina 
"Pola de Laviana" destaca un brusco levantamiento y rotura, 
apareciendo discordantes dos bancos vecinos de arenisca car-
bonífera, cuya pendiente pasa de 15 a 40 grados, que es la 
de las capas de antracita en próxima bocamina de esta am-
plia concesión. 
E l rumbo de los bancos carboníferos gira gradualmente 
de la dirección meridiana, dominante en el sector Tremor de 
Abajo-Almagarinos, a una dirección N E . , cerca de Monte-
alegre y al E . - N E . entre esta aldea y las antes citadas bo-
caminas de "Electra" y "Pola de Laviana". En Peña del 
Infierno, junto al más meridional de estos socavones, obsér-
vase que las capas dibujan anticlinal afectando no sólo a las 
pizarras y areniscas estefanienses, sino al potente tramo de 
conglomerados, generalmente pudinga, que apoyándose en 
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montes integrados por bancos silurianos, forma la base me-
ridional de la cuenca; el eje anticlinal coincide sensiblemente 
con profunda quebrada originada por diaclasa, en cuyo fondo 
corre arroyo torrencial. 
Más al O.-SO., en las cercanías de Santibáñez del Monte, 
afloran capas suavemente curvadas y a ambos lados de la 
aldea marcan inflexión local, con anticlinal secundario, pasan-
do del rumbo E . - N E . al E.-SE., y vuelven pronto a alinearse 
en dirección E . a O. En las vecinas explotaciones, de Antra-
citas de Brañuelas, las capas se presentan casi verticales, con 
ligero buzamiento septentrional, que es el dominante en este 
sector de cuenca, salvo pequeñas ondulaciones con cortos flan-
cos inclinados al Sur. 
Junto a las minas y aldea de Santa Cruz, los estratos de 
los paquetes productivos muestran igual fuerte pendiente y 
el mismo rumbo medio, con ligeras inflexiones que destacan 
claramente en las escarpadas laderas al O. del arroyo del 
Pontón, frente al caserío de Santa Cruz de Montes. 
A l bajar este arroyo hacia su desembocadura, próxima al 
kilómetro 359 de la carretera a Coruña, se nota acentuado 
cambio de la estratificación, describiendo las capas pequeño 
y bien destacado anticlinal; más abajo, junto a la confluen-
cia de los arroyos del Pontón y La Silva, a unos 900 metros 
del límite E . de Torre, se presenta un nuevo y acentuado 
cambio de rumbo y pendiente. Sobre dicha confluencia, en 
ambas orillas del torrente E l Pontón, las capas buzan al Nor-
te con suave inclinación, mientras en la orilla derecha del 
arroyo principal su tendido al E . - N E . destaca claramente. 
Alrededores inmediatos de T o r r e , ^ A l S. de este pueblo 
existen varias minas que explotan, en general, los llamados pa-
quetes de las "Estrechas" y de las "Anchas", que son los infe-
riores de los aquí conocidos, aunque después de éstos, o sea 
más al muro, hay unas capas que llaman "del siluriano" por 
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estar próximas a éstas, pero que no se explotan hoy en ningu-
na mina. De N . a S. y de E. a O. hay las siguientes minas en 
esta zona: 
" Des cuidad a" y otras.^De 550 hectáreas de extensión, y 
cercana al apeadero de Albares, explota el paquete llamado 
de la "Mora", aunque hoy día sólo tiene en marcha la capa 
llamada "Cuarta", en una vena de 0,35 metros de carbón 
muy duro y hastiales de pizarra; cortarán pronto la "Mora" 
o "Manuela" en el piso segundo, porque en los superiores 
ya está explotada; la dirección es de E. a O. en el primer 
tramo y de N . a S. en el segundo, próximo al siluriano, con 
buzamientos respectivos al N . y O. Sobre esta capa tienen, 
del segundo al tercer piso, un taller de 95 metros de altura, 
con un nivel interior, mostrando la capa una inclinación de 40 
grados, y del tercero al cuarto piso 120 metros, de los cuales 
los 40 primeros fueron explotados anteriormente, llevando 
dos niveles interiores. La longitud de galería en el segundo 
piso es de 1.000 metros, y en el tercero, de 2.000 metros. 
Siguen a ésta la mina "Olvido" y otras, con 204 pertenen-
cias, donde agotado el carbón en las labores por encima del 
valle, explotan hoy el paquete de las "Anchas" mediante un 
pozo inclinado de 90 metros de longitud y 50 grados de pen-
diente, con una sola planta, donde tienen cortadas las capas 
"Cuarta", "Tercera" y "Segunda" y proyectan continuar el 
transversal a la "Primera", o " X " , y "Carmina", que es la 
inferior. Han cortado las capas en una inflexión o salto al 
techo de 30 metros, con buzamiento al N . , la falla y direc-
ción.E.-O., mientras que la de las capas es NE. -SO. y buza-
miento de 80 grados al N O . Como estas labores están empe-
zando, la longitud de galerías no llega a los 100 metros. La 
potencia de las capas oscila de 0,40 a 0,70 metros de buen 
carbón, limpio y con hastiales de pizarra. 
A l S. la Pola de Laviana, de 396 pertenencias, con cin-
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co capas del paquete de la "Ancha", de 0,40 a 0,60 metros 
de carbón casi verticales, de dirección N.-S . y buzamiento 
al O., siendo la "Amalia" la del muro; por estar terminando 
la explotación por encima del nivel del valle, preparan la 
profundización de un pozo plano. Las potencias de las capas 
oscilan de 0,40 a 0,60 metros de carbón. 
En las minas Industrias y otras, que forman un coto de 
700 pertenencias propiedad de Antracitas de Brañuelas, So-
ciedad Anónima, situado al O. del interior, se explota tam-
bién el mismo paquete ancho con cuatro capas: "Manuela", 
"Elena", "Carmen" y "Amalia", contadas de techo a muro, 
en un tramo de terreno de 150 metros, estando más al techo 
el paquete "Estrecho", de la capa cuatro a la nueve, en 300 
metros de distancia a tramos-banco, separados del anterior 
por otros 300 metros de terreno estéril. La dirección es Este-
Oeste en la zona O., y el buzamiento, al N . ; las capas, sin 
embargo, hacen una vuelta en estas concesiones y se ponen 
casi N.-S. en la zona E., con buzamiento al O., cuya zona van 
a buscar con el transversal nuevo del SE. en el segundo piso. 
Las longitudes de galerías son del orden de los 600 metros. 
Los espesores de estas capas son de 60 a 75 centímetros y car-
bón muy duro, y los de la "Estrecha" oscilan de 25 a 60 centí-
metros. La explotación se hacía a pozo de cuarto a tercer piso; 
mas hoy, mediante un transversal en el segundo piso, han 
cortado las capas 17 metros por debajo y preparan para hacer 
la extracción y el desagüe natural. 
Las concesiones "Ampliación a Pola de Laviana y otras" 
forman un coto de 650 pertenencias con los paquetes de la 
"Mora", de las "Estrechas", "Anchas" y el situado más al 
muro, o del "Siluriano". La dirección general es E.-O. y el 
buzamiento N . variable, hasta el punto de presentarse casi 
horizontales en algún tramo debido a inflexiones visibles, en 
el exterior y donde 'está hoy la explotación de la capa seis. 
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E l paquete de las "Anchas", en las labores del primer piso, 
se abandonó en zona de menudos, y hoy sólo se explotan las 
capas tres, cinco, seis, ocho, nueve y diez, que tienen potencias 
variables de 0,25 a 0,50 metros de buen carbón y mayor 
proporción de granos, con hastiales de pizarra. Los actuales 
trabajos están todos por encima del nivel de aguas. 
A continuación de este grupo viene el de la "Número 18" 
y "Guadalupe", sitos ya en Navaleo, que, por ser del mismo 
propietario, forman un coto de 235 pertenencias; explotan la 
capa "Chuchú", con 0,70 metros de carbón, que es la "seis" 
del anterior, y dos "Estrechas", de 0,40 metros cada una, 
todas con hastiales de pizarra, de dirección E.-O. y buza-
miento de unos 20 grados al N . Las labores de la "Chuchú" 
están por encima del valle, con tres explotaciones, de 40 me-
tros, y las "Estrechas", por debajo, mediante un pozo plano 
de una sola planta y un solo taller por capa, de la misma 
altura. 
A l lado de éstas hállase la mina Angustias, de 90 pertenen-
cias, que trabaja la capa "Chuchú" por debajo del nivel de 
aguas, mediante un pozo plano con cuatro plantas, de las 
que las tres superiores están explotadas, y preparan para for-
mar la quinta. Las características de ella, así como la direc-
ción y buzamiento, son iguales a la anterior. 
Minas al N . y E . de Torre.—Existen en esta parte bas-
tantes minas que explotan todas el llamado paquete de la 
"Mora", o alguna capa al techo o muro de él. 
Entre las que trabajan aquel paquete están la "Electra", 
"San José", "Jesusa-Antonia", "Ampliación a primera", "San 
Rafael", "Los pobres", etc., de las cuales las tres primeras lo 
hacen por encima del nivel de aguas y las otras tres por de-
bajo, mediante pozos planos de una sola planta, excepto la 
"Ampliación a primera", que tiene dos. En general, las capas 
de este paquete, hoy explotadas, son la "Mora", o del techo. 
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con 0,40 metros de carbón, pero sucia y, en general, blanda, 
y la "Estrecha", o del muro, con 0,30 ó 0,35 metros de carbón 
duro. La dirección es E.-O., y el buzamiento, de 20 a 25 gra-
dos al N . , con hastiales de pizarra. 
Trabajan capas al techo del citado paquete las minas 
"Sarita" y "'Delia"; ambas, aunque bastante altas en relación 
al nivel del valle, hacen sus trabajos mediante pozos planos. 
La mejor de estas capas es la de la "Sarita", que tiene 
0,35-0,40 metros de buen carbón con techo de pudinga y muro 
de pizarra, dirección E.-O. y buzamiento de 15 grados al 
Norte. E l pozo tiene una sola planta, y tratan de suprimirlo 
mediante un transversal dado por La Ribera a nivel inferior. 
La mina "Delia" trabaja un carbonero al muro de la "Sarita" 
con sólo 0,20 metros de buen carbón, con dirección E.-O, y 
buzamiento de 20 grados al N . E l pozo tiene dos plantas, 
pero trabaja sólo la última. 
Explotan capas al muro del paquete de la "Mora" la 
"Marcelina segunda", "Crecentada" y "Pepita", y están em-
pezando la preparación de la "Nelly". Las tres primeras tra-
bajan la misma capa, de 0,30-0,35 metros de potencia de 
buen carbón y duro, en una sola vena, excepto en la segunda, 
que se presenta en dos venas con un poco de tierra en medio. 
La última, o "Nelly", prepara un pozo plano por una capa 
que está debajo de la anterior y tal vez con otra por medio. 
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R E C O R R I D O A L E A R E S , RIBERA, F O L G O S O , V A L L E 
A escasa distancia de la orilla izquierda del rio Boeza se 
ven aflorar pizarras y areniscas carboníferas, entre las cuales 
se intercala una capa de antracita reconocida por calicatas 
de la mina "Sarita" y que buzan al N . - N O . con unos 30 gra-
dos de inclinación. Más al N . , a un kilómetro escaso aguas 
arriba de Folgoso, el puente sobre el rio citado estriba en rocas 
integradas por bancos gruesos de arenisca, con algunas pi-
zarras carbonosas intercaladas, que se inclinan unos 70 gra-
dos al S. magnético; hacia el eje del puente cruza un lecho 
de arenisca, basta tránsito a pudinga, de pequeños cantos. 
A unos 500 metros hacia el N . de la citada obra de fá-
brica, el rio Boeza corta el contacto del carbonífero y silu-
riano, presentándose en esta formación filadlos con "grap-
tolitos" y gruesos bancos de cuarcita. Estas capas describen 
el extremo oriental, en semicúpula, de un anticlinal arrum-
bado al O.-NO.; su flanco N . , sobre el cual se apoya el car-
bonífero de Igüeña, está algo curvado, y múltiples acentuadas 
fracturas enmascaran el buzamiento real, que es de unos 
50 gradas al N . - N E . cerca del lecho del río y tiende a la 
horizontalidad en el techo, suavemente curvado, próximo. al 
eje, que pasa algo al N . del segundo molino, a contar del 
puente y aguas arriba del mismo. 
Se hallan aquí las cuarcitas muy fracturadas, y es fácil 
confundir la verdadera estratificación con los planos de frac-
tura; pero se observa claramente que el eje del anticlinal, al 
formar la semicúpula, se curva y hunde hacia el E . 
De esto se deduce que la cuenca carbonífera de Torre 
y Granja se prolonga hacia el N . , por Tremor de Abajo, sin 
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presentar ninguna discontinuidad superficial. No muestra 
igual desarrollo la mancha hullera en sector más occidental 
pues, cubierta parcialmente por el diluvial de Bembibre, en 
Albares Ribera y SO. de Folgoso queda separada por el 
antes citado espolón de cuarcitas ordovicienses del carboní-
fero de Igüeña. Este, inmediatamente al lado de los crestones 
silíceos, presenta una capa de antracita, la cual cruza junto 
al tercer molino de los instalados aguas arriba del puente. 
A l salir de Bembibre, por camino carretero, en dirección 
N . - N E . , se cruza llanura ondulada cubierta por grueso manto, 
de facies diluvial, que según muestran las trincheras está 
integrado por cantos de cuarcita grandes y medianos, con 
algunos de cuarzo, escasas arenas y espesas capas de arcilla, 
de abigarrados colores; resulta difícil diferenciar la mancha 
miocena señalada en moderno mapa. 
La aldea de Valle se encuentra sobre el contacto de esta 
formación diluvial con la corrida o alineación de cerros cuar-
citosos que, desde Folgoso, se extienden hacia Arlanza y Sur 
de Toreno. En el camino arrumbado al N . , que desde aquella 
aldea sigue a Quintana—en la cuenca de Igüeña—, se pre-
senta la estructura de esta banda de cerros casi idéntica a la 
observada en su extremo E. Los bancos de cuarcita cortados 
por el camino a Quintana se curvan en anticlinal, cuyo eje 
se alinea de E . a O. con pequeño sector casi horizontal cerca 
de su cumbre y flanco N . , con unos 40 grados de pendiente 
media, integrado por gruesas capas de estratificación bien 
definida, mientras su flanco S. resulta casi totalmente enmas-
carado por la vegetación y el grueso manto de acarreo que 
se extiende hasta más arriba de las casas de Valle. 
Sin embargo, la fractura del terreno en cuyo fondo corre 
pequeño arroyuelo, que desde la aldea se arrumba casi exacta-
mente al N . , nos ha permitido ver en la base de su estrecho 
y escarpado cauce un delgado banco detrítico, discordante 
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sobre las cuarcitas e integrado por cantos silíceos de esta roca 
infrayacente con algún cemento arcilloso; destacan también 
en las abruptas márgenes del arroyuelo capas de pizarras 
arcillosas, bastante alteradas, que parecen corresponder al 
carbonífero y buzan muy netamente hacia el valle de Bem-
bibre. Tenemos así indicios—por el buzamiento S. de estos 
estratos y los de Folgoso, en tanto que los de La Ribera se 
inclinan al N.-NO.'—de la probable presencia de uñ sinclinal 
carbonífero, bajo el manto diluvial que cubre esta comarca 
de ondulada llanura. 
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L I S T A D E F L O R A FÓSIL E N L A S C U E N C A S D E L 
CÚA Y D E L SIL 
(Clasificación de los Sres. A . H . Sampelayo y J. Revilla) 
Calamites cistii, Brong. 
Calamites ramosas, Artis. 
Calamites sp. 
Annularia stellata, Schlot. 
Sphenophyllum thoni, Schlot. 
Nettropteris sp. 
Neuropteris rarinervis, Bunbury. 
Neuropteris ovata, Jongsmans. 
Odontopteris osmund&eformis, Schlot. 
Mixoneura sarana, Bertrand. 
Tiaeniopteris sp. 
Pecopteris aff, schewerini, Stur. 
Pecopteris arborescens, Schlot. 
Pecopteris unita, Brong. 
Pecopteris faeminaeformis, Sterzi. 
Pecopteris (dactylotheca) plumosa, Artis. 
Pecopteris cyathea, Schlot. 
Pecopteris plucheneti, Schlot. 
Alethopteris subelegans, Potonié. 
Pecopteridium jongsmansi, Bertrand. 
Alethopteris friedeli, Bertrand. 
Alethopteris valida, Brong. 
Alethopteris grandini, Brong. 
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Pecopíeridium jongamensi, Bertrand. 
Pecopteridium .a¡rma.si, Zeiiller. 
Pecopteridium defraince, Brong. 
Lepidophloios laricinus, Sternb. 
Sigillaria aff. vermiculata, Deltenre. 
Sigillaria tessellata, Sternb. 
Sigillaria brardi, Brong. 
Sigillaria aff. approximata, Fontaine et White. 
Cordaites boraissifolius, Sternb. 
Como avance a la agrupación por localidades y coloca-
ción estratigráñca de estas especies, insertamos los datos 
siguientes: 
En la mina "Sila" y colindantes, zona de Matarrosa, en 
los hastiales de la capa "Cazadora", han sido halladas: 
Sphenophyllum thoni, Schlot. 
Sigillaria approximata, Fontaine et White. 
Pecoptaris arborescens, Schlot. 
Pecopíeris cy.athea, Schlot. 
Annularia stellata, Schlot, 
y algunos restos de equisetáceas, no bien clasiñcables. 
En la mina "Coya", emplazada al N E . de Vega de Es-
pinareda, una capa situada estratigráficamente sobre las "In-
ternacionales", ha dado, a más de restos de calamites mal 
conservados, buenos ejemplares de 
Alethopteris grandini, Brong. 
Pecopteris pluckeneti, Schlot. 
La capa superior, o primera capa de la cubeta de Fabero, 
en el grupo "La Pozaca", mina "Nicanor" y "Nicanor se-
gundo", encierra el techo y muro numerosos buenos ejempla-
res de 
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Calamites sp, 
Lepidophloios laricinas, Sternb. 
Sigillaria aff. approximata, Fontaine et White. 
Annularia stellata, Schlot. 
Sphenophyllum thoni, Schlot. 
Alethoptecis grandini, Brong. 
Neuropteris ovata, Jongm. 
Pecopteris arborecens, Schlot. 
Pecopteris unita, Brong. 
Pecopteris (d&ctylotheca) plumosa, Art. 
Mixoneura sarana, Bertr. 
En la misma cuenca de Fabero, grupo "Maurin", varias 
capas pertenecientes al paquete "Las Jarrinas", designadas 
con letras D, E , E't y F, arman en pizarras donde se en-
cuentran restos de flora e impresiones muy numerosas y fre-
cuentemente bien definidas, habiéndose determinado: 
Caiamites ramosus, Artis. 
Sigillaria tesselata, Sternb. 
Sigillaria aff, approximata, Fontaine et White. 
Alethopteris friedeli, Bertrand. 
Alethopteris lonchitifolia, Bertrand. 
Alethopteris valida, Brong. 
Alethoperis subelegans, Potonié. 
Alethopteris grandini, Brong. 
Pecopteridium armasi, Zeiller. 
Pecopteridium defmncei, Brong. 
Pecopteris unita, Brong. 
Pecopteris arborescens, Schlot. 
Pecopteris aff. schwerini, Stur. 
La capa llamada "Los Cinchos" y "La Devesina", o sea la 
más próxima al muro de la cuenca, borde meridional de la 
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misma, y no lejos de Toreno, minas "Damiana", "Próspera" 
y "Terrible", muestran en sus hastiales ejemplares bastante 
numerosos de 
Cordaites borassifollius, Sternb. 
Teniopteris sp. 
Mixoneum sarama, Bertrand. 
Odontopteris osimundaeformis, Schlot. 
Pecopteridium pngsmensi, Bertrand. 
A l intentar una agrupación de estas especies desde un 
punto de vista cronológico, o tomando como objetivo una 
posible diferenciación de niveles estratigráficos, resulta que 
su conjunto, escaso en calamites, casi desprovisto de lepido-
dendron, y donde son muy numerosos los pecopteridios, co-
rresponde netamente a los pisos carboníferos más altos. 
Cierto es que algunos de los fósiles hallados, cual Neurop-
teris rarinervis y Pecopteris plumosa, se presentan a partir 
del tramo A y en los tramos C y D del Westfaliense (cía-
siñcación de Heerlen), pero abundan mucho más los ejempla-
res de especies, cual Neuropteds onata, exclusiva típica del 
Westfal D, según W . Gothan, y también Alethopteris gtan-
dini, Pecopteris arborescens, etc., características del piso su-
perior carbonífero, mientras otras, cual Pecopteris cyaíhea, 
Pecopteris feminaeformis, Pecopteris unita y los Teniopteri-
dios indican transición del Estefaniense superior al Permiano. 
No se ha hallado aún fósil alguno que caracterice la are-
nisca roja, y creemos resulta bien definida la edad estefa-
niense del conjunto de la flora hasta ahora estudiada, y proce-
dente de diversas localidades de esta comarca; parece casi 
ocioso indicar el máximo interés de hallar alguna fauna, para 
mejor precisar niveles en esta formación. 
Madrid, mayo 1946. 
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